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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
struktur modal, likuiditas dan investment opportunity set (ios) secara simultan dan 
parsial terhadap kualitas laba. Populasi dalam penelitian adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan 
kriteria tertentu, sehingga di dapat sampel dalam penelitian ini sebanyak 360 
perusahaan manufaktur (pertahun 72 perusahaan). Metode analisis yang 
digunakan adalah Regresi Liniar Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan, struktur 
modal, likuiditas dan investment opportunity set (ios) berpengaruh terhadap 
kualitas laba. Secara parsial, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas laba. Struktur modal dan investment opportunity set 
(ios) berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba. 
 
Kata kunci :  ukuran perusahaan, struktur modal, likuiditas, investment 
opportunity set (ios) dan kualitas laba. 
 
